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In memoriam
En recuerdo del Dr. Tom Ferguson
El doctor Thomas Bruce Ferguson nació el 6 de mayo de 1923 en 
Oklahoma City. Fue nieto de Thompson Benton Ferguson y Elva 
Shartell Ferguson, pioneros de Oklahoma, los fundadores y editores 
del periódico Watonga Republican, y el sexto gobernador del territo-
rio de Oklahoma. Fue el tercer hijo de Walter Scott Ferguson y Lucia 
Loomis Ferguson, ambos columnistas y, por tanto, muy relacionados 
con el mundo del periodismo escrito.
Su interés por la medicina vino de la mano de su abuelo materno, 
el Dr. Loomis Enos, que fue un médico de a caballo y de coche de fi-
nales de siglo. El Dr. Ferguson asistió a la Universidad de Duke, y en 
su Escuela de Medicina se graduó en 1947. En Duke conoció a Eliza-
beth Shanley, conocida por casi todos como Libby, y se casaron en 
1948, permaneciendo juntos y viajando a innumerables congresos, a 
pesar de su manifiesta fragilidad, hasta su muerte 65 años después.
El Dr. Ferguson comenzó en 1951 una vida profesional ligada a la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, cuando llegó 
a St. Louis de residente en cirugía torácica con el Dr. Evarts Graham. 
En 1958, el Dr. Ferguson y sus colegas introdujeron en St. Louis la 
primera máquina de corazón-pulmón e iniciaron la cirugía a corazón 
abierto. A excepción de un breve paso por Florida, entre 1960-1964, 
fue profesor asociado clínico primero y, posteriormente, profesor ad-
junto de cirugía cardiotorácica hasta 1985, cuandose se convirtió en 
profesor titular hasta su nombramiento como profesor emérito. Es-
tuvo implicado directamente en la formación de residentes y beca-
rios en cirugía cardiotorácica durante más de 37 años y sirvió 
durante una década en el American Board of Cardio-Thoracic Sur-
gery como miembro y luego como presidente.
En el ámbito nacional, el Dr. Ferguson alcanzó un nivel único en 
importancia, respeto y ejemplo de servicio a través de su carrera. Es 
uno de los 6, y el último cirujano cardiotorácico, que ha sido presi-
dente tanto de la Asociación Americana de Cirugía Torácica como de 
la Sociedad de Cirujanos Torácicos, de la que fue miembro fundador. 
Durante 16 años desempeñó el cargo de editor-jefe de la revista cien-
tífica más importante y de mayor difusión de la cirugía cardiotoráci-
ca, el Annals of Thoracic Surgery. Fue editor fundador de CTSNet, 
primera plataforma multisociedad de la especialidad con base en 
Internet, y lo fue durante 10 años. También fue presidente de la Junta 
Americana de Especialidades Médicas, y del Consejo de Especialida-
des Médicas. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Wash-
ington, fue miembro del Comité de Admisiones durante 26 años.
Tom Ferguson fue un apasionado colega y una persona excepcio-
nal. Muchos de los cirujanos, tanto españoles como latinos, se sien-
ten apenados al saber de la muerte de un gran amigo. Deja una 
esposa a la que no abandonaba un instante y 3 hijos, Linda Benoist 
(Elliot), Bruce (Candice) y Scott (Laura), 6 nietos y un bisnieto.
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